





N3908 Požární ochrana a průmyslová bezpečnost
Ochranná opatření na lince manipulátoru
Cíl práce:
Vypracovat projekt zabezpečení pracovního prostoru linky manipulátoru.
Charakteristika práce:
Standardizace EU a ČR. Bezpečnostní opatření. Funkční bezpečnost. Nouzové zastavení. Monitorování a
blokování dveří. Dvouruční ovládací zařízení. Světelné bariéry. Praktický návrh aplikace.
Seznam doporučené odborné literatury:
Zákoník práce č. 262/2006 Sb.; NV č. 378/2001 - požadavky na bezpečnost strojů; NV č. 176/2008 Sb.-
technické požadavky na strojní zařízení.
Studijní obor: 3908T002 Bezpečnostní inženýrství
VŠB - Technická univerzita Ostrava Akademický rok 2008/2009
Fakulta bezpečnostního inženýrství
Katedra bezpečnostního managementu







Formální náležitosti a rozsah diplomové práce stanoví pokyny pro vypracování zveřejněné na webových
stránkách fakulty.
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